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El periodo de aplicación de la. Ley de Protección a las familias numerosas de primero de agostode mil novecientos cuarenta y uno, aunque corto, -ha puesto de manifiesto la conveniencia' de procurarprotecciones especiales que se refieran preferentemente al medio rural y a las clases humildes, las /másnecesitadas de auxilio y las* que, al propio tiempo, actisán la más fuerte vitalidad demográfica. Suprimido por Ley de primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos el impuesto de 'Cédulas persona
les, cuya exención o bonificación constituía uno de los más
_
interesantes aspectos . de la expresada Ley,
se hace necesario compensar 'la falta de dicho beneficio : recoger diferentes aspectos que la experienc:a
de su aplicación aconseja, refundir disposiciones adicionales y aclaratorias que se han venido dictando
últimamente.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—El Estado protege a la familia numerosa mediante la concesión de los bene-ficios
establecidos en la presente Ley. A estos efectos *considerará familia numerosa la cQmpuesta por
cabeza de familia, el cónyuge, si lo hubiere, y cuatro o más hijós legítimos o legitimados, solteros, me
nores de dieciocho arios p mayores incapacitados para el trabajo. Cuando el hijo no estuviera .emanci
pado y los ingresos que disfrute por su trabajo o rentas de" cualquier otra naturaleza no rebasen la ci
fra. de seis mil pesetas anuales, los dieciocho arios se considerarán prorrogados hasta los veintitrés.
Al solo efecto de los beneficios de enseñanza, el límite d elos ,veintitrés arios señalado anteriormente
se amplía, para los hijos varones, por el tiempo de duración del .servició en filas, y para las mujeres,
hasta los veinticinco años.
•
En defecto de los padres, tendrá la consideracióa de cabeza de familia el tutor o quien tuviere a
\ su cargo los menores, siempre que por la guarda de dichos menores no perciban remuneración alguna
y además los mantenga a su costa.
Para la concesión de los beneficios, las familias numerosas se clasifican en dos categorías :
Primera.—Las de cuatro a siete hijos.
Segunda.—Las de más de siete hijos. ,
Artículo segundo.—En materia de enseñanza, los beneficios coMprenden
a) Exención o reducción en el pago de los derechos de matrícula y prácticas, en los de
•
abtención
de títulos y cualesquiera' otros de naturaleza análoga para cursar estudios en todos los .Centros de ense
ñanza oficiales, de cualquier grado, y en las Escuelas profesionales o especiales. Dicha exención o re
ducción alcanzará también al impuesto del Timbre y a..‘ los libros que editen las Instituciones científicas,
y culturales del Estado.
Las fa‘milias., de la primera Categdría, disfrutarán de_una reducción del so por TOO en el pago de aque
llos derechos, \y las de la segunda .estarán exentas de ellos.
Los Centros reconocidos para la enseñanza media y superior y los Colegios Mayores darán prefe
rencia en las gracias que establezcan a. los hijos de familias numerosas que cursen, sus estudios en los
mismos.
b) Los miembros, de familia numerosa, dejando ,a salvo los derechos reconoCidos por la legisla
ción vigente a favor de los 'Caballeros Mutilados, x •Combatientes, ex Cautivos y familiares de caídos,
gozarán de preferencia parh el ingreso en los Establecimientos de enseñanza oficial o privada, para
ocupar puestos en las cantinas, comedores y demás Instituciones de asistencia' escolar, así COMO •tam7
bién para el disfrute de. becas en concurrencia con los demás, pensiones y cualquier ventaja análoga
existente y que pueda crearse.
De estas ,mismas ventajas disfrutarán los miembros de familia numerosa para concurrir a los caín
parnentos que Qrganice la Obra Sindical de Educación y Descanso, el 'Frente de Juventudes y la Sec
ción Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Artículo tercero.—En materia fiscal los beneficios alcanzan :
a) Reducción del Impuesto de Utilidades de !a tarifa primera por rentas die trabajo personal en los
siguientes casos :
Hasta dieciséis mil pesetas anuales, exención total.
Desde dieciséis, mil pesetas anuales hasta cien mil pesetas, reducción del ¡cincuenta por ciento para
las familias de primera categoría, y exención total para las de segunda. j,
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b) En las cuotas del reparto municipal de Utilidades y en las de los impuestos de las Diputacio
nes que graven los productos del campo, cuando ne excedan de mil 'quinientas pesetas anuales cada
una, se reducirán en un veinte por ciento para las familias de primera categoría, y en un cuarenta por
ciento para las de segunda.
c) Inquilinato.-7-Este impuesto será reducido al cincuenta por ciento para las fámilias de primera
cátegoría, y quedarán exentas las familias de segunda.
Los beneficios establecidos tep los tres apartados anteriores' son aplicables, no .sólo al cabeza de fa
milia, sino también, y en igual proporción, a su cónyuge, siempre que sus ingresos por todos conceptos
no sean superiores a cien .mil pesetas para la primera categoría y a ciento cincuenta mil pesetas para la
segunda.
Se establece la categoría de honor, designándose así a las familias de doce o más hijos, para las cua
les no se fija tope alguno en svs ingresos. •
'Artículo cuarto.—Con relación al subsidio familiar, se concede un aumento del diez por ciento en
las cantidades a percibir por los cabezas de familia numerosa beneficiarios de la primera categoría, y
del veinte por ciento a los de la segunda, con carga a la' Caja Nacional de Subsidios Familiares.
Artículo quinto.—Los miembros de familia numerosa de la primera categoría disfrutarán de una
reducción del veinte por ciento sobre el precio de los billetes de todas ciases de ferrocarriles y de, Em
presas de transportes terrestres y marítimos, que sean de aplicación y estén en vigor para el trayecto
que se desee utilizar, cualquiera que sea la clase de dichos billetes y del tren o vehículo ; este beneficio
" alcanzará también al precio de los billetes de los • nifíos. Para las fq.milias de la segunda categoría la
reducción será del cuarenta por ciento. •
En los balnearios, sanatorios y cualquier otro establecimiento análogo de carácter* oficial o pri
vado que les haya sino indicado por prespripción facultativa, gozarán de preferencia para ser admitidos,
aplicándoseles una ,bonificación del veinte por ciento, tanto en' las tarifas correspondientes a los gastos
ordinarios que se ocasionen por su permanencia, como en los de asistencia médica, pudiendo limitar el
acceso a los mismos de los miembros de familia numerosa en proporción "no inferior al veinte por ciento
de su capacidad de admisión .en cada clase o cat'egoría.
En los establecimientos de beneficiencia pública tendrán igualmente preferencia para su ingreso
asistencia facultativa.
Asimismo podrán disfrutar de los beneficios del seguro obligatorio de enfermedad, aunque no re
únan los demás requisitos que 'exige el Reglamento complementario de la Ley de aquel segikro, siempre
que satisfagan las cuotas
•
establecidas.
Artículo- sexto.—Se conceden también a los ca1)2zas ,de familia humerosa:
a) Prioridad para ser colocados `en >cualquier puesto de trabajo, después de las preferéncias y tur
nos establecidos por las disposiciones legales-en vigor, siempre y cuando reúnan las condicimes de
'aptitud y conocimientos -exigidos para ocupar dichos 'puestos, exceptuándose de este precepto' los deno
, minados de confianza.
Las prescripciones del párrafo anterior Se refieren tanto a los ,destinos de la Administración Pública
como a cualquier clase de empleos que puedan obtenerse por conducto de las Oficinas de Colocación.
b) Preferencia 'para las adjudicaciones especificadas en la base treinta y tres de la Ley de Coloniiación de veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y nueve, o cualesquiera otras de análoga ,naturaleza.
c) Preferencia para ,la concesión de casal baratas, económicas y viviendas protegidas,.
Queda autorizado el Instituto Nacional de la Vivienda para aumentar el 'coste máximo que figure
ep sus tarifas, para las, viviendas protegidas cuando se trate de- solicitante cabeza de familia numerosa.
Artículo séptimo.—El carácter de beneficiario' de familia numerosa se concederá por el Ministerio
de Trabajo a splicitud de los interesados, haciénd9se constar en un título que se` entregará al cabeza de -familia y que será revisable anualmente.
El Ministerio Me Trabajo podrá solicitar de los demás Departamentos o Centros de que ellos dependan los datos qve estimen necesarios para la concesión y, revisión de dicho título.Artículo octavo.—Los documentos que expidan los Registros civiles, Alcaldías o cualquiera otra
dependencia del Estado, Provincia o Municipio o del Movimiento, como requisitos para obtener el títulode beneficiario de/ familia nume'rosa, estarán exentos de toda clase de derechos de expedición, inclusodc los del Timbre, y tendrán turno de prioridad en su despacho.
Igual exención y 'Prioridad -disfrutarán todos los documentos y trámites posteriores a la expedició:idel título que. sean necesarios para hacer efectivos los beneficios del mismo.
\ Artículo noveno.—Cualquier cultación, falsedad o infracción a lo dispuesto ¿n está Ley será sancionada por el Ministerio del Trabajo con multa de cincuenta a 'cincuenta ‘-mil pesetas, o con la privación
de los beneficios establecidos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en .que pudiera haberse incu
:rrido.
Artículo décimo.—La forma de establecer los servicios adniinistrativos para la ejecución de la pre
sente Ley se determinará por el Ministerio de TraLajo, quedando encuadrados en la Dirección Gene
ral de Previsión. :Dicho Departamento qüeda autorizado- para dictar cuantas disposiciones sean perti
nentes para su desarrollo y aplicación. •
Artículo undécimo.—E1 Reglamento de la presente Ley dispondrá las fechas de entrada •en,vigor
de los bneficios de la misma, y a partir de la publiczlción de dicho Reglamento Cluedarán derogadas la
Ley de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, su Reglamento, de dieciséis de octubre
del mismo año, y demás disposiciones' complementarias.
DISPOSICION ADICIONAL.
Los Ministros, 7 Centros y Organisnics del Estado, Provincia o Municipio y del Movirniento á quie
nes el Reglamento de la' presente Ley señale atribaciones para' disponer la implantación y efectividad
de determinados beneficios, vendrán obligados a dictar las disposiciones necesarias al indicado 'efec.tó
en el plazo rwilximo• de dos meses; a parIir• de la promulgación de dicho Reglamento.-
Dada en El Pardo, a trece de diciembre de mil, novecientos cuarenta y tres..
(Del B. O. del Estado núm. 350, pág. 11.972.)




SERVICIO DE PERS° N t
Destinos.—De conformidad con lo. propuesto por
el Comandante General de la Base Naval de Cana
rias, cesa en la Comandancia de Marina de Las Pal
mas y pasa destinado a la de Santa Cruz de Tene
rife. el Escribiente primero D. Luis José Sánchez
Gómez.
Madrid, de diciembre de 1943.
, MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Cohiandante General de la Base Na
val de Canarias.
Se aprueba determinación del Capitán Gene
ral del Departai-nento Marítimo de Cartagena al dis
poner ,que el Escribiente primero D. Rafael Gue
rrero 'Guerra, que por Orden_ ministerial de 27 de
noviembre de 1943 (D. a núm. 271) fué puesto a
las órdenes de la mencionada Autoridad, pase des
tinado a la Comandancia de Marina de Barcelona,
con carácter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1943. MOkENO
xcmo•. Sres. Capitán General del D'epartdmento
Marítimo de. Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero (lea
Pascual Puigardéu Vall cese en la situación de "dis
ponible 'forzoso" en Cartagiena y embarque en ei
minador Marte, con carácter forzoso.
Madrid, --17 de diciembre de 1943..
1\1 °RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
•
.Se dispone que la Auxiliar de Oficinas de la
Marina Civil doña Concepción Velasco • Goniález,
vuelta al servicio activo por Orden ministerial de
12 del corriente mes (D. a núm. 281), pase des'ti
nada al Servicio de Personal de este Ministerio ; c)-
rrespondiéndole por llevar un total de tiempo ser
vido de un año, seis meses y veinte días, y en vi:-
tud de lo establecido por la Orden ministerial de
." de hovieMbre último (D. O. núm. • 240), el sud-.
do anual de 5.000 pesetas, a partir de la fecha en
que tome posesión de este destino.
,
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres.-Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General jefe Superior de Contabilidad.
I\ (linero 2S1).
APln ilFTCIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA
Pilgina 1577.
Situación y destino.—Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona cese
en los destinos
que se indican y pase a los que
se expresan, debien
do efectuarse el -elevo por el orden que
se men
ciona:
Mecánico primero D. Juan Orta Marín. —
'disponible forzoso" en Cartagena, al cañonero Cá
novas del Castillo.— Forzoso.
Mecánico segundo provisional D. Antonio Rive
ro Varela.—Del cañonero Cánov,as del Castillo, al
destructor Almirante Antequera.—Forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad, y Comandante General de la Escul
dra.
Co-ndecoraciones.—Se autoriza al Capitán de Cor
beta D. Manuel Garay Lobo para usar sobre el uni
forme las insignias de la Cruz .del Mérito de ja
Orden del Aguila Alemana de segunda clase coa
Espadas', de la que está en posesión.
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
1110RENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Éxcmos. Sres. ...
Haberes del personal de Porteros y. Mozos de Ofi
cio de la 111arina Alereante.—Como continuación. V
en virtud de lo que dispone la Orden ministerial (hl
14 de noviembre último (D. O. núm. 258), se dispone
que el Mozo de Oficio de la Marina Mercante ‘Anto
nio Fernández Tardío quede incluido en la -relació:i
que figura en la misma entre los de su misma catege
ría Ramón Corredano Seoane y Juan Vázquez Re














Antonio Fernández Tardío......... 16 mar. 1934 7 octb. 1906 4.000
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
11/larítimo de El Ferrol del, Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Rdiros.—Por cumplir en 25 del presente mes la
edad reglamentaria prefijada al efecto el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. (Albañil) D. Pedro
Gar
cía Segado, se dispone que en la citada fecha cause
baja en la situación de activo y alta en. la de retira
do, quedando pendirnte de la clasificación del haber
pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
Situación de reserva.--Por cumplir en 29 del co
rriente mes la edad reglamentaria para ello el Ofi
cial primero del C. A. S. T. A. don Antonio Gar
cía Leira, se dispone que en dicha fecha cese en la
situación de activo y pase a la de reserva, qfiedando
pendiente del haber pasivo que pueda corresponder
' le n dicha situación.
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del .,Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Bajas.—Por desconocerse la situación y parade
rG actual del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Armero) D. Ramiro. Loureiro Luaces se. dispone
cause Laja en la Armada, sin perjuicio de que pue
da solicitar su rehabilitación si ,justifica debidamen
tr los motivos de su ausencia, o que hizo en tiempo
oportuno su presentación a las Autoridades Nado
nales.
"Madrid, 17 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cartagena y El Ferrol del Caudillo,
, Comandante General del Departamento Marítimo
de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Condenado a la pena de doce años y un día
de reclusión menor el Peón de la Maestranza Per
manente de Arsenales José HernádeZ Ruiz, con la
accesoria d;e1 artículo 44 del Código Penal de la
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Marina de Guerra, se dispone su baja en la Arma
da con pérdida de todos los derechos adquirios
servicio del Estado.
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
•
MORINO
Excmos. Sres. Capitán' General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y General Jefe de la Sección de
Justicia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DF, JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y. Clases Pasivas lo siguiente.:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de,
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 1.3 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. i. anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 1.65),.ha. declarad9
con derecho a pensión'a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con D. Cándido Carrera
Melón y termina con doña María Pedreso Vivan
cos, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente tengo els honor de participar a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.—Madrid, 2
de diciembre de 1943.—El General Secretario, P. S.,
Juan Alvarez gil, Sotomayor.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 :V LCA7 dC 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
Pontevedra.—D. Cándido Carrera Melón y doña
Constantina Lemos González, padres del Marinero
Manuel Carrera Lemos : 1.432,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el día 24 de noviembre de 1942.—Resi
den en Puenteáreas (Pontevedra).—(i) y (3).
Pontevedra.—D. José González Taboada y doña
Concepción Yáñez Ferreiro, padres del Marinero
Manuel González Yáñez : 1.432,00 pesetas anuales,
'
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el día 24 de noviembre de I942.:—Resi
den en Pontevedra.—:(i) y (3).
Sevilla.-----D. Antonio Cortés Ballesteros y doña
Ánacleta Acedo Ailontero, padres del Soldado Isi
doro Cortés Acedo: 1.432,00 pesetas anuales, a per.
cibir poi- la Delegación de Hacienda de Sevilla des
de el día 24 de noviembre de 1942.—Residen en
Almadén de la Plata. (Sevilla).—(i) y (3).
La Coruña.—D. José Blanco del Río, padre del
Marinero Francisco Blanco Vidal : T.432,0o pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 24 de noviembre de 1942
Reside en Puerto del Son (La Coruña).—(i) y (3).
Pontevedra.—Doña Modesta Ailartínez Pérez, ma
dre. del Soldado Manuel Gallego Martínez: 1.432,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 24 de noviembre
de 1942. — Reside. en Moaña (Pontevedra).
(1) Y (3).
Murcia.—Doña María Pedreso Vivancos, viuda
del Soldado Ginés García Daro: 1.432,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 24 de noviembre de 1942.
Reside en Cartagena (Murcia). (1) y (4)„
OBSERVACIONES
(1) Por lós Gobernadores ,Militares a .qué co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la orden de concesión de
la pensión que se les señala.
(3) Percibirán la pensión que .se les señala en
tanto conserven la aptitud legal. Los padres, en co
participación, mientras conserven su actual estado
de pobreza, pasando .p1r entero al que sobreviva sin
necesidad de nuevo señalamiento, y en las mismas
condiciones que en la anterior se les consignaba;
pero a partir del día 24 de noviembre de 1942, en
que se publicó la Ley de 6 del -n-iismo mes, y les se
rán abonadas previa liquidación y deducción de las
cantidades recibidas por cuenta del citado, anterior
señalamiento, que queda sin efect'o.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en .las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signabá ; pero a partir del día 24 de noviembre de
1942, en que se publicó la Ley de 6 del mIsmo mes,
y les .serán abolladas previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiesen podido recibir por
cuenta del citado anterior señalamiento, que queda
anulado.
Madrid, 2 de diciembre de 1943.—El General Se
cretario, P. S., Juan Alvarez de Sotomayor.
• (Del D. O. del Ejetrcito núm. 44, pág. 1.493.)
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EDICTOS
Págiija 1579.
Don José Rodríguez 011ero, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
-
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Hago saber Que acreditada la pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina de este Tro
zo, José Lorenzo Otero, y según Decreto de la
Superior Autoridad del Departamento, se declara
nulo y sin valor el, citado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de diciembre de 1943.
El Comandante, Juez instructor, José Rodríguez.
o
Don José Luis Montero Lozano, Teniente Coronel.
de 'Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente instruido por. pérdida de la Cartera Mi
litar de Identidad número 73, al Teniente Coro
nel Auditor de la Armada D. Tirso de Molina de
la Cámara, con destino en este Ministerio.
Hago saber : Que en Decreto Auditoriado fecha
de diciembre actual, recaído en dicho pxpediente,
se ha declarado nula ir sin valor alguno dicha Car
tera Militar, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no la entregue a las Au
toridades de Marina.
Madrid, 6 de diciembre de 1943.—E1 Teniente
Coronel, Juez instructor, José. L. Montero.
Don 'Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor Ho
norario 'de la Armada, Juez instructor del Juz
gado especial núm. 5 de la Comandancia 'Militar
de Marina de. Barcelona.
Hago constar: Que en virtud de Decreto audito
riado del Excmo. Sr. Almirante, Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, han que
dado nulos y' sin valor 'alguno los documenntos °HL
giales siguientFs por haber sido justificada su pér
dida:
Título Segundo Mecánico Naval, de Angel Díaz
Montero, núm. 2.057/1936.
Título Piloto Marina Mercante, de D. Manuel
Giró Minguella, núm. 7.732/1935.
Título Piloto Marina Mercante, de. D. Jerónimo
Zabala Sagarra:ga, núm. 1.760/1936.
Libretas de Inscripción Marítima de José Joa
quín Estrella, folio 37/1936, de San Carlos de la
Rápita, y Salvador Cala f Ferré, folio 339/1923.
Cartillas Nayales Militares de Francisc9 Mach
o
Cano, folio 987/1927, de Barcelona, y Silverio Ros
Sánchez, folio 76/1927, de San Pedro del -Pinatar.
Cédula de Inscripción Marítima de Antonio La
torre López, folio 1.147/1942, de Barcelona.
Las personas que poseyéndolas no hicieran en
trega de los mismos a las Autoridades de Marina in
currirán erí la responsabilidad a que haya lugar.
Barcelona a 6 de diciembre de 1943. El Juez
instructor, Luis Ferrer.
Don José Luis Montero Lozano, Teniente Coronel
de Infantería de Marina,. Juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Cartera Mi
litar de Identidad número 212 al Teniente Co
ronel Auditor de la Armada D. Gregorio San
guino Benítez, con destino en este Ministerio.
Hago saber : Que .en Decreto Auditoriado fecha
de cliciembre actual, recaído en dicho expediente,
se ha declarado nula y sin valor alguno dicha Car
tera Militar, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no la ,entreg-ue a las Auto
ridades de Marina.
Madrid; 6 de diciembre de 1943`.—E1 Teniente
Coronel, Juez instructor, Jcsc.5 L. Montero.
Don Diego Sánchez de la Rosa y, Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente que por extravío de su Licencia instruyo
al inscripto de Marina Clemente Galindo Joya,
actualmente Guardia municipal en la Plaza de
Melilla. •
Hago saber : Que en Decreto Auditol4ado fecha
29 de noviembre del año actual, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin -valor alguno
la referida Licencia ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la encuentre y no la entregue a las
Autdridades de Marina.
Madrid, 6 de diciembre de 1943.—El Capitán,
Juez instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
Don Joaquín Barrios Benedicto, Capitán de Cor
beta y juez instructor del expediente instruido
para acreditar el extravío de la Cartilla Naval
Militar del inscripto de este Trozo, José Luis Gar
cía Santos, número 81 de 1927,
, Hago, saber : Que justificado el extravío del citado
documento, 'según resolución recaída en el mismo,
no
•
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dejo nula y sin valor alguno la Cartilla Naval de
referencia; incurriendo . en responsabilidad la per
sona que, de poseerla, no la entregue o haga uso de
ella.
Sevilla, a 22 de noviembre de 1943.—El Capitán
de Corbeta, juez instructor, Jotiquín Barrios Belze
dicto.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente de pérdida de la- Cartilla Naval y Li
breta de Inscripción Marítima de Elías Ramón
Fernández Novo,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Ca
pitán. General del, Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, fecha 18 de marzo de 1943, se
declaran nulos y sin valor los aludidos documentos ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso de
ellos.
•
La Corufía, a 19 de noviembre. de 1943.—El. Te.
niente Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
Don José Díaz Hernández, Teniente de. Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
'de Marina de este Distrito de Isla Cristina y Juez
instructor del expediente que se instruye con mo
tivo 'de la pérdida de la Cartilla Naval y Nom
bramiento de Patrón de pesca a vela, remo y va
por del inscripto de este Trozo José Gey Már
quez,
Hago saber : Que habiendo resultado debidamen
te justificado el extravío de los referidos documen
tos, según Superior resolución recaída en ,e1 citado
procedimiento, se declaran nulos y sin valor alguno
dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
la persona que, de poseerlos, no los entregue o haga
uso de los mismos.
Dado en Isla Cristina, a los veintinueve días del
mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y
tres.—E1 Juez instructor, Josc Díaz Hernández.
Don Félix Giménez Ruiz, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Vinaroz, Juez instructor del
expediente de pérdida del nombramiento de se
gundo Mecánico Naval núm. 251 , expedido por
la Dirección General de Navegación, del inscrip
to Manuel Monserrat Bordes,. folio 230/1924, del
Trozo de Vinaroz.
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, de fecha 22 del actual, obran
te én dicho expediente, ha- sido justificada la pér
dida del" citado documento original, sin declaración
de responsabilidad para el interesado, declarándolo
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Vinaroz, 30 de noviembre de 1943.—E1 Juez ins
tructor, Félix IGiménez.
Don José Antonio Zabala y Goyena, Teniente- de
Navío de la‘ R. N. 1\4., juez instructor del expe
diente instruido al inscripto de Marina Pascual
Agustín Ayuda Uraga, por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima.
Hago saber : Que en dicho expediente, y por re
solución rIcaída en el mismo por el Excmo. Sr. Ca
pitán General del\ Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, de fecha 17 de noviembre del
corriente • año, el mencionado documento fué decla
rado nulo y Sil valor alguno ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
-P6rtugalete, 2 de diciembre de 1943.—El Juez
instructor, José Antonio Zabala.
Don Félix Giménez Ruiz, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Vinaroz.
Hago saber : Que de conformidad a lo dispuesto
en las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941 (D. O. números 305
y 48, respectivamente) se han expedido por esta
Ayudantía los siguientes duplicados de documentos:
Cartillas Navales.
Sebastián Febrer Puchal, núm. 17 de 1926.
Juan M. Martínez Posch, núm. 104 de 1926.
Clemente Guzmán Martorell, núm. 75 de 1929.
José Esterler Sastriques, núm. 89 de 1930.
l_aspar Gabanes Castillo, núm. 96 de 1930.
José Ramón Narciso, ními. 165 de 1930.
Juan j. Roa. Tormo, núm. 71 de 1933.
fuan Arenós Tomás, núm. 9 de 1935.,
Vicente Fibla Llopis, núm. 23 de 1937.
-
Libretas de fnscripción Marítima.
Sebastián Febrer Puchal, folio 50 de 1920.
José Salom Bueno, folio 16 de 1,935.
Quedando, por tanto, nulos y sin valor los origi
nales e incurriendo en responsabilidad. quien pose
yéndolos no hiciera su entrega a las Autoridades de
Marina.
Vinaroz, 2 de diciembre de 1943. El Ayudante
11filitar de Marina, 17é/i.r Giménez.
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